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En las (iltimas dos ddcadas se han realizado importantes estudios sobre los cronistas
andinos, la mayoria de ellos concentrados en Guamin Poma, sin duda por la riqueza y
complejidad de su obra. Sin embargo, Tito Cusi y SantacruzPachacuti tambion nos ofrecen
importantes perspectivas acerca de la experiencia colonial. Es mi proposito, por ello,
proponer en las paginas que siguen una nueva lectura de la Relacion de las antiguedades
deste reyno delPiru [1613],' de Santacruz Pachacuti Yamqui, quienjuntamente con Guarmn
Poma de Ayala y Tito Cusi representan en la literatura colonial canonica "Ia vision de los
vencidos" en el Peri de la post-conquista.
Los textos de los cronistas indigenas, con excepcion de Guaman Poma, mayormente
han sido utilizados como fuentes de datos para confirmar o rechazar acontecimientos
narrados en diversas cronicas e historias, y rara vez han sido objeto de estudios especificos.
En 1978 el etnohistoriador peruano Luis Millones public6 sus comentarios a la cronica de
Juan de Santacruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua. Millones fue uno de los primeros en
reconocer el enorme valor de la Relacion como documento cultural que revela Ia perspectiva
de un curaca mediano. La relectura de la Relacion hecha por Millones marca un hito a
partir del cual otros investigadores han explorado dicho texto (Harrison, Seminsky,
Solomon, Chang-Rodriguez).
Variadas, pues, son las lecturas que sobre la Relacion de Santacruz Pachacuti se han
hecho hasta hoy. Tengo la impresion, no obstante, de que una aproximacion a las
circunstancias historicas que pudieron haber motivado la escritura del texto en cuestion,
asi como un analisis de las caracteristicas formales del mismo, nos permitirian su revaluacion
desde una nueva perspectiva. Ese es el punto de partida de la presente reflexion.
La Relacion tiene un hilo temAtico conductor que estA siempre relacionado tanto con
el aspecto religioso del autor como con el mundo andino en general. El analisis de la
estructura del texto de Santacruz Pachacuti nos permite distinguir tres partes claramente
'La Relacion de antigu~edades deste reyno del Piru fue publicada por primera vez en 1879 por
Marcos Jimdnez de la Espada en sus Tres relaciones de antiguedades peruanas a partir del manuscrito
3.169 que se encuentra en Ia Biblioteca Nacional de Madrid. La edition que utilizamos en el
presente trabajo se encuentra en Horacio Urteaga (editor), Historia de los Incas y Relacion de su
Gobierno (Lima: Sanmarti, 1927).
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identificables. El asunto de la primera parte gira en tomo del autor de la relacion; la
segunda tiene que ver con una epoca mitica anterior a los Incas, el tiempo depurunpacha,
cuando todas las naciones del Tawantinsuyo tuvieron su origen; la tercera narra una version
de la historia de los incas desde sus comienzos hasta el momento de la conquista.
Formalmente la primera parte se distingue de las otras por el uso de un "yo" diferente del
narrador omnisciente en tercera persona que aparece a partir de la segunda parte. Esta
diferenciapermite destacar aspectos de laRelacion que considero son fundamentales: revela
la utilizaci6n de un formato legal (semejante a una probanza) cuya importancia radica en
la constituci6n de una persona legal que pueda responder por la persona hist6rica que
escribe; a su vez, dicho formato sirve de marco interpretativo para el resto del texto. Primero
nos detendremos en el anlisis formal de Ia primera parte para luego realizar una
aproximacion a las circunstancias hist6ricas en que naci6 el texto de Santacruz Pachacuti
y discutir las razones que habrian motivado su escritura.
LA RELACION COMO E5CRITO LEGAL
Como han seflalado ya varios autores, entre ellos Regina Harrison y Jan Szeminski,
lo poco que sabemos sobre el cronista kollavino es lo que declara sobre si mismo al inicio
de su texto: Su nombre, su origen etnico y genealogico y su autoproclamaci6n de cristiano
conocedor de la religi6n cat6lica. Precede al texto una cruz que ha sido interpretada como
una de las maneras de reforzar su condici6n de fiel cristiano, pero que -a mi modo de
ver- corresponde a una representaci6n grfica del acto de jurar, lo cual resulta coherente
con el anlisis que sigue de esta primera parte.
El inicio (Yo Don Juan de Santacruz Pachacuti Yamqui Salcaymagua ...) y el final
(Digo que ....) de esta primera parte parecen indicar que el autor escribe dentro de una
f6rmula bien establecida: la del escrito legal. La comparacion del texto de Santacruz
Pachacuti con otros escritos legales (probanzas y peticiones) de la dpoca colonial asi lo
confiman. Veamos algunos ejemplos.
Comparando el texto de Santacruz Pachacuti con la probanza de mdritos presentada
en 1599 por Joan de Ayaviri, 2 mallku de Sacaca, resulta evidente que el "autor" kollavino
sigue la formula legal para establecer su identidad y lugar de origen.
Joan de Santacruz Pachacuti Joan de Ayaviri
Yo Don Joan de Santacruz Pachacuti Don Joan Ayaviri Cuysara, cacique
Yamqui Salmaygua, cristiano por la gracia principal del repartimiento de Sacaca y
de Dios Nuestro Seflor, natural de los pueblo de San Cristobal de Panacache y su
pueblos de Sanctiago de Hananguaygua y provincia, alcalde mayor de los naturales
Huringuaiguacanchi de Orcosuyo, entre de la provincia de los Charcas y capitan de
Canas y Canchis de Collasuyo.. digo (127) las tres nagiones della.. dize (1)
2 "Memorial de Charcas" 1584-1598. Transcrito por Margarita Suarez, Londres, abril 1986.
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Rolena Adorno, al establecer la relaci6n entre la Nueva Coronica y buen gobierno y
los litigios de Guam.n Poma, seflala que a partir de mediados del siglo XVI los indigenas
habian demostrado su gran aptitud en el uso del sistema legal espafol (Adomo 1993,80).
Los ejemplos arriba citados serian una muestra de esta aptitud en el use de un discurso
legal del cual se apropian los indigenas para proteger sus intereses. Tanto Joan de Ayaviri
como Juan de Santacruz Pachacuti establecen una genealogia que intenta asentar la validez
de lo que cada uno de ellos quiere dejar establecido en su texto.
La formula usual requiere que toda escritura establezca Ia filiacion de la persona que
apela al sistema legal por cualquier pleito o causa. En el Registro de Escrituras 1668-1682
del Archivo de la Ciudad de La Paz, Bolivia se encuentran documentos que conienzan por
una filiacibn similar a la de Santacruz Pachacuti o a la de Ayaviri. Por ejemplo, en el
encabezamiento de un documento sobre el establecimiento de una capellania se lee to
siguiente:
En nombre de Dios todopoderoso y de la gloriosisima virgen santa Maria su madre amen.
Sepan quantos esta carta vieren como yo Pedro de Manzaneda, escribano publico y de la
Real Hacienda de esta ciudad de Nuestra Senora de La Paz digo que
En una carta notariada el aflo 1668: "Maria Pinto de Montero, hija legitima de Alonso
Rios de Porres ... como ma's haya lugar digo ... ". En una escritura de yenta de 1667
tenemos to siguiente:
Yo el gobernador don Bartolomd de Medina, vecino feudatario de la ciudad del Cuzco,
maestre de campo de Pedro Gonzalez del Castillo y en virtud de su poder.digo
Como vemos en los ejemplos arriba citados, en toda escritura suele aparecer el nombre, la
legitimidad de nacimiento, el lugar de residencia, la ocupacion. el rango social etc.. tal
como sucede en los textos de Santacruz Pachacuti y de Ayaviri:
Joan de Santacruz Pachacuti Joan de Ayaviri
.hijo legitimo de Don Diego Felipe .. se me haga merged por mis servicios y
Condorcanqui y de Dofna Maria de mi padre don Fernando Ayavire Cuytara
Gauyarotari; nieto legitimo de Don Baltazar y don Alonso Ayavire, mi abuelo, que son
Cacyaquivi y de Don Francisco los que tuvieron conoscimiento de nuestra
Yamquiguanacu, cuyas mujeres, mis Santa Fe catblica, y de Cuysara mi
aguelas, estdn vivas; y lo mismo soy bisabuelo padre del dicho don Alonso
bisnieto de Don Gaspar Apoquivicanqui y Ayavire mi abuelo
del general Don Joan Apoyngamaygua;
tataranieto de Don Bernabd Apohilas
Urcunipoco y de Don Gonzalo Pizarro
Tintaya y de Don Carlos Huanco, todos
caciques principales que fueron en la dicha
provincia y cristianos profesos en las cosas
de nuestra santa fe catblica.
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En los ejemplos de encabezamientos legates de la dpoca, como en muchos otros en los
archivos, no aparece la filiaci6n religiosa en los escritos presentados por espafoles o criollos,
sin duda dAndose por sentado su condicion de catolicos. Sin embargo, tanto en el texto de
Santacruz Pachacuti como de Ayaviri el hecho de ser catolicos parece ser componente
esencial de su filiaci6n. Ambos indigenas quieren dejar claramente establecida su condicidn
de cristianos profesos y de tradici6n familiar cristiana.
Joan de Santacruz Pachacuti Joan de Ayaviri
Como digo, fueron los primeros caciques Mi padre ansimismo procuro que los
que acudieron en el tambo de Caxamarca dichos indios en todo el dicho tiempo
a hacerse cristianos, negando primero tuviesen mucha doctrinay se apartasen de
todas las falsedades y ritos y cerimonias sus ritos y ceremonias antiguas se les
del tiempo de la gentelidad ... se acabaron fue quitando y extirpando sus ritos y
haciendo se verdaderos cristianos ceremonias que a cido de mucho fruto para
mostrandose ser enemigos de todas las que con mas facilidad entren en
ydolatrias y rritos antiguos, y como tales conocimiento de lo ques nuestra santa fe
los persiguieron a los hechizeros, catlica movidos de ver a su mayor que
destruyendoles y derrivandoles a todos los aquello hazia. (9-10)
guacas y ydolos, manifestando a los
ydolatras, castigandoles a sus subditos y
vasallos de toda aquella provincia. (129)
N6tese que tanto Ayaviri como Santacruz Pachacuti sugieren una posible colaboracion
en la extirpaci6n de idolatrias. Ello, como veremos mas adelante, antes que apuntar a un
deseo consciente de colaborar con dicho proceso, sugeriria mas bien el empleo de un
modelo discursivo.
En todo caso, la proclamaci6n de fe no tiene el mismo sentido en los dos indigenas.
En la probanza de Joan de Ayaviri resulta accesorio, un punto mas a su favor ya que el
texto no esta directamente relacionado con aspectos religiosos sino ma's bien politico-
economicos. Por el contrario, el texto de Santacruz Pachacuti se concentra en el tema de la
religion andina que el autor no vacila en denigrar y rechazar y de ahi que su insistente
declaracion de fiel cristiano pareceria ser significativa o quizas esencial a los propositos
de su obra.
Joan de Ayaviri, ademas de declararse cristiano, cita muchos favores hechos por su
familia a los espafloles en la conquista de la region y son estos favores los que, supone el,
justifican su peticion ante Ia Corona. La peticion de Ayaviri esta redactada en tdrminos
muy especificos y consta de seis puntos: que se le asignen indios, se le confirme el titulo
de cacique principal, se le confirme el officio de alcalde mayor con sueldo de 500 pesos, se
le otorgue cddula para llevar escudo de arrnas, se le confiera el hAbito de Santiago y se le
conceda la administracion del partido de Chayanta con todos los beneficios que ello implica.
En el texto de Santacruz Pachacuti, a diferencia de los Tito Cusi, Guamdn Poma e
incluso el texto de Ayaviri que comentamos, no hay ninguna indicacion explicita de las
razones que motivaron su escritura. Al respecto Regina Harrison sugiere que es posible
intuir esa motivacion de Ia tension que existe entre los codigos en los que se inscribe la
relacion:
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Pachacuti Yamqui never explicity alludes to the stimulus for writing about the antiquities
of Peru, yet we glipse a bit of the motivation as he switches from the code of the conquerors
(Christianity) to the code of his own people (Incaic cosmology). ... In his text, Pachacuti
Yamqui bridges both cultures, relating the essence of Andean cognition in the language
and liturgy of the Spanish lords. (Harrison 68)
La interpretaci6n de Harrison es acertada, pero no en cuanto a las circunstancias que
motivaron La escritura del texto, sino mas bien para dar cuenta de Las aparentes oscuridades
y contradicciones del texto y de La forma abigarrada de la prosa.3
Existen, sin embargo, dos factores ligados a La relacion que podrian dar cuenta de las
razones que impulsaron La escritura del texto y La insistencia en declararse buen cristiano.
El primero tiene que ver con las diferencias discursivas entre Las distintas partes del texto
y el segundo esta relacionado con La procedencia del manuscrito de Santacruz Pachacuti.
Los paralelos entre el texto de Santacruz Pachacuti y los otros escritos legales de la
dpoca confirman que se trata de un formato Legal y por lo tanto tiene una naturaleza
contestataria. Si Joan de Ayaviri presenta su probanza de mdritos en demanda de los
derechos que el cree tener, ique es lo que Santacruz Pachacuti alega?
Como la segunda y tercera partes de la relaci6n se concentran mayormente en aspectos
religiosos y rituales propongo que el alegato tiene que ver precisamente con la defensa de
su calidad de cristiano y el descargo -dado sus conocimientos de La religion andina- de
una posible acusaci6n de idolatria. Esta hip6tesis surge del hecho que el manuscrito que
nos ha llegado fue encontrado entre Los papeles de Francisco de Avila, uno de los mayores
y mas incansables extirpadores de idolatrias. Recordemos algunos aspectos sobre este
personaje que pueden proporcionamos una idea ma's aproximada del contexto en que fue
producida La Relacion de Santacruz Pachacuti.
CIRCUNSTANCIAS HISTORICAS
Sabemos que Francisco de Avila fue un exp~sito cuzquefio que durante toda su vida
intent6 escalar la jerarquia eclesiAstica. En 1607 present6 ante el Cabildo de Lima una
solicitud para que se diera informacion sobre su vida y costumbres con el fin de presentarla
al Rey y al Consejo de Indias para que se le concediera una dignidad o prebenda. Tambidn
en 1609 present6 ante el Rey un sumario sobre su persona al oponerse a una canonj ia de la
Iglesia de Lima.'
3Estas caracteristicas han sido severamente criticadas por varios historiadores como «<unajeringonza
barbara, una Indiana algarabian (Jimenez de la Espada) arguyendo ademis que la Relacion se definia
'por su tendencia a lo maravilloso indio y cristiano, por su actitud fatalista o cohibida ante las
presiones extemnas, ... por La ingenuidad primitiva de sus impresiones e imagenes, por su vaguedad
e inexactitud hist6rica, compensadas por su amor al folklore y a Ia tradici6n popular, y en Lo externo,
por su mescolanza quechua-espaflola y Ia crudeza barbara de su estilo" (Porras Barrenechea 547).
4La mayor parte de los datos biograficos de Francisco de Avila aparecen en el Proemio a sus
sermones y en varias de sus peticiones. Vease H. Urteaga (editor), Informaciones acerca de la
Religion y Gobierno de los Incas.
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Naci6 posiblemente hacia 1573 y fue criado por Cristobal Rodriguez y Beatriz de
Avila, de quien adopt el apellido. A pesar de sus escasos recursos economicos se distingui6
en los estudios y en el Cuzco estudi6 Artes y Teologia con los jesuitas. En 1592 fue
tonsurado y ordenado de ostiario por el obispo de la di6cesis del Cuzco. Su interds por el
estudio lo llev6 a Lima en tres distintas oportunidades donde "habiendo estudiado siempre
con extremada pobreza" recibi6 los titulos de bachiller (1597), de licenciado y finalmente
de doctor en canones (1606).
En 1597 logr6 ganar en concurso el curato de la parroquia de San Damin en la
provincia de Huarochiri (Romero). A partir de ese momento dedic6 su vida a predicar
entre los indios e intent6 por todos los medios erradicar la idolatria. En Avila se combinan
la practica extirpadora con el ejercicio intelectual. Para combatir la religion indigena,
recogi6 mucha informaci6n sobre las creencias, mitos, ritos y ceremonias de los indios que
luego virti6 en 1608 en su Tratado y relaci6n de los errores, falsos dioses y otras
supersticiones, y ritos diabolicos en que vivian antiguamente los indios de las provincias
de Huarochiri, Mama y Chaccila. y hoy tambidn viven engaiados con gran perdicion de
sus almas. Otros trabajos suyos que legaron a la imprenta tienen que ver tambicn con la
extirpaci6n de idolatrias, pero el texto que mayor fama le ha ganado es su sermonario
escrito en quechua y espafiol. En sus Sermones7 (Lima, 1646) Avila utiliza la informacion
obtenida en las Visitas de Idolatria sobre las creencias locales con el fin de demostrar a los
indios sus errores y luego inculcarles Ia religi6n cristiana.8 El texto de Santacruz Pachacuti
pudo haber formado parte de las multiples fuentes que Avila utiliz6 para la construccion
de sus sermones y tratados en contra de las idolatrias. La segunda y tercera partes en que
hemos dividido la Relacion hacen esta hip6tesis plausible; sin embargo, la primera parte
en Ia que el kollavino declara su adhesi6n al cristianismo tiene que ver, creo yo, con la
labor extirpadora de Francisco de Avila.
Si el texto de Santacruz Pachacuti no surgi6 en respuesta a un interrogatorio formal
fue evidentemente a instancias de Avila, como la mayoria de los criticos reconoce. De ser
cierta nuestra hipotesis sobre la naturaleza contestataria de la primera pante de la Relacion,
es posible que Avila dudara de la sinceridad del cristianismo de nuestro cronista y lo
acusara de idolatria. Es preciso subrayar que aun el mis inocente pedido de informacion
5El extenso tftulo del texto de Francisco de Avila, resume claramente su intencibn y contenido:
Tratado de los Evangelios que nuestra Madre la Iglesia propone en todo el aiio desde la primera
Dominica de Adviento hasta Ia ultima Missa de D funtos, Santos de Espafia y ainadidos en el nuevo
rezado. Explicase el Evangelio y se pone un sermon en cada una en las lenguas Castellana, y
General de los Indios deste Reyno del Peru 'y en ellos donde dci lugar la materia, se refutan los
errores de la gentilidad de dichos indios. Dedicado al Santisimo Predicador de las Gentes, y
Apostol Pablo, y al ilustrisimo Sen~or Doctor Don Pedro de Villagomez, Arzobispo desta ciudady a
todos los seniores Obispos el dicho Reyno.6 En el proemio a sus sermones, Avila afirma lo siguiente: "La Visita es muy util ... porque se exiben
los Idolos Penates y Lares, y otros de mis porte, y se saben los fixos como son cerros nevados,
quebradas, mananatiales, y sC exhiben los cadiveres, que con culto adoravan, y se manifiestan las
historias, y fabulas que conviene consultar". "Prefaci~n al libro de los Sermones o homilias del Dr.
Francisco Davila en la lengua Castellana y en la indica general Quechua" en Informaciones acerca
de la Religion y Gobierno de los incas (Lima: Sanmarti, 1918): 59-68.
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sobre ritos y cultos locales por parte de Avila, en su calidad de gran extirpardor, se convertia
en algo amenazante y tenfa el mismo efecto de extorsionar un auto de fe por escrito. El
peligro no s6lo radicaba en que podia decirse sobre la religiosidad propia o colectiva sino
tambidn a quidn se lo comunicaba.
No es dste el (nico caso que demuestra la tensi6n que existi6 entre el Extirpador y los
indigenas. En 1607 los indios de la parroquia de Francisco de Avila presentaron un
expediente de 24 capitulos en su contra. En dste lo acusaban de graves abusos contra los
indigenas, y aunque Avila fue apresado por estas acusaciones, pronto fue absuelto ya que
las acusaciones fueron consideradas como calumnias. Este fallo le vali6 el curato en la
parroquia de Huanuco, concedida por el rey de Espafla en 1610. Un aflo antes habia dado
la voz de alarma acerca de que, a pesar de que los religiosos habian dedicado todos sus
esfuerzos en catequizar a los indios, la idolatria era un fenomeno generalizado en el
Virreinato del Peru ya que los indios mantenian sus antiguos cultos clandestinamente.
En el prefacio a su libro de sermones cuenta como Hernando Paccar, indio temido y
respetado en toda Ia provincia, era sacerdote mayor de la idolatria y mensajero del demonio.
Avila narra c6mo luego de levar preso a Paccar a San Damian pudo extraerle una confesion
de su idolatria:
El negaba grandemente, y los Indios temlan disgustarle. Pero con estratagemas, y mafa
le hize confesar como era verdad lo que del se dezia, ... (68)
Avila utiliz6 a Pacscar como testigo y prueba de la idolatria indigena. Durante dos
meses lo llev6 por toda la provincia e hizo que confesara su idolatria ante los indios y an
que acusara a 6stos de ser malos cristianos. No contento con usar a Paccar de ejemplo,
Avila llev6 sus acusaciones ante el Arzobispo de Lima Lobo Guerrero y consigui6 que se
realizara un Auto de Fe el 28 de Diciembre de 1609 en la plaza de Lima. Para este Auto,
dice Avila,
vine yo de Ia Dotrina trayendo una muchedumbre de Idolos algunos cadaveres secos, a
quien adoraban, rostros, y manos de came momia, que los avian conservado mas de 800
aflos pasados de Padres a hijos. Todo esto hazia mas de seis cargas de a dos quintales, y
truxe conmigo aquel Hernando Paucar su Sacerdote tan venerado. (74)
El Auto tuvo lugar en la Plaza entre el Palacio y el Cabildo con toda la pompa y
ceremonia acostumbradas. Asistieron todas las autoridades y vecinos de Lima y, como
dice el mismo Avila, una muchedumbre de indios rodeaban el tablado. Alli se arm6 la
hoguera y en ella se puso a las momias e Idolos que Avila habia Ilevado consigo a Lima.
Desde el pudpito, Avila dio un sermon en quechua, dirigido a Ia multitud de indigenas
presentes, atacando la idolatria y una relacion en castellano de lo que habia descubierto.
Mientras tanto Hernando Pacicar fue desnudado y atado a un palo. "Dieronle luego alli
agotes, y se le quit6 el cabello, y bolui6 a Ia cancel, y se dio fuego a los Idolos, cadtiuares
y sus ornamentos, y despues lo Ilebaron al Indio a Chile. Y con esto se di6 fin a este acto"
(Prefacio, 76).
Si Pacicar, al colaborar con Avila, pensaba librarse del castigo, evidentemente se
equivoc6. Su confesion y la colaboracion prestada a Avila durante los meses que visitaron
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los distintos pueblos para exhortar a los indios a que dejaran sus practicas idolAtricas, solo
le acarrearon 200 azotes, una afeitada de cabeza -enorme ignominia entre los andinos-
el encarcelamiento y el subsiguiente exilio. El caso de Paccar no parece ser un caso
aislado. En su Prefacio, Avila se refiere a varios otros casos de relatos y confesiones de
indios sobre sus practicas y creencias religiosas. Ufanamente nos dice que reprendia
severamente a estos indigenas y al fin conseguia que abjuraran de su religion y entregaran
sus idolos para que luego el se encargara de destruirlos publicamente. Aunque muchos de
los inculpados no sufrieron Ia pena y humillaci6n piblica que padeci6 Paccar, fue la
Providencia, segun Avila, la que se encarg6 de darles el castigo merecido. Nos dice Avila
que fue "milagro patente" que luego de confesar su idolatria murieron de hemorragia nasal
(Prefacio, 71).
Los castigos ejemplares y las tacticas que emplearon Avila y sus correligionarios
para obtener informaci6n sobre las practicas religiosas de los indigenas sin duda sirvieron
tanto para reprimir la religion andina en su practica phblica como para infundir temor en
los indios. Como seflala Duviols, los interrogatorios tenian un doble proposito:
No fue tampoco por azar que los grandes extirpadores y predicadores del siglo XVII,
Hernando de Aveda fo y Francisco de Avila, por un lado afirmaran el mito y lo utilizaran
en sus sermones para inculcar a los indigenas un profundo sentimiento de culpabilidad, y
por otro, amenazaran a esos mismos indigenas no obstante la legislacion en vigor, con
las hogueras de la Inquisici6n. (Duviols 138)
Todo parece indicar, por tanto, que la experiencia ensefi a los indigenas -y entre ellos a
Santacruz Pachacuti- a demostrar suma cautela al dar informacion sobre cualquier aspecto
de la religion andina. Dicha cautela resulta evidente si tenemos en consideracion tres
aspectos: primero, el contexto en el que Avila obtenia informacion sobre la religion andina;
segundo, el hecho de que Ia Relaci6n de Santacruz Pachacuti haya formado parte de los
papeles del extirpador; y, por iltimo, el carActer contestatario del formato legal de laprimera
parte. Ello explicaria, a su vez, dos cosas: Primero, que para evitar cualquier sospecha o
inculpacion, a Santacruz Pachacuti le era absolutamente imprescindible mostrarse cristiano
de varias generaciones. Por esa razon agota las generaciones de sus ancestros hasta Ilegar
al primer momento posible de conversion al cristianismo, ya que sus antepasados, como ello asegura, "fueron los primeros caciques que acudieron en el tambo de Caxamarca a
hacerse cristianos, negando primero todas las falsedades y ritos y cerimonias del tiempo de
la gentilidad" (128). Segundo, que al cronista le era tambidn indispensable presentarse a si
mismo como conocedor de los principales dogmas de la fe, razon por la cual
intencionalmente parafrasea el credo cristiano demostrando sus conocimientos sobre la
creacion, la Trinidad y Ia mision redentora de Jesucristo. Vale Ia pena acotar aquf que
tales conocimientos son, en gran parte, mera repeticion de las pautas judeocristianas que
los extirpadores predicaban. Avila, por ejemplo, no escatima en decir to que posteriormente,
y casi en forma literal, Santacruz Pachacuti va a repetir: "Cuando se le dize que todos los
hombres, blancos, pardos, y negros, son hijos de AdAn y Eva." (Prefacio 83)
Paralelamente a las demostraciones de cristianismo de Santacruz Pachacuti hay una
constante denigracion de Ia religion andina, de sus ritos y ceremonias, pues --segun el-
fueron "enventados de los enemigos antigos del genero humano, que son los demonios y
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diablos" (128) y por eso el y sus antepasados abjuraron su religion y "persiguieron a los
hechizeros, destruyendoles y derrivandoles a todos los guacas y ydolos, manifestando a
los ydolatras, castigandoles a sus subditos y vasallos de toda aquella provincia." (129)
Todos estos esfuerzos por afirmar su catolicismo parecen corresponder a un proceso
consciente y deliberado por parte del autor. Por otra parte, si aceptamos que el texto fue
escrito a instancias o bajo presi6n de Avila, cabe suponer tambidn que en la contruccion
del texto opera, consciente o inconscientemente, una autocensura, pues cualquier cosa que
diga tiene que evitar comprometerlo.
Santacruz Pachacuti seguramente no desconocia como operaba la primera campata
de extirpaci6n de idolatrias instituida en 1610 y cuyo primer visitador general fue Francisco
de Avila. Sin duda, tambien conocia casos como el de Hemando Paskar, que pese a haber
abjurado de sus idolos y de haber expresado su deseo de ser cristiano, finalmente fue
castigado (Prefacio). Todo ello tuvo que contribuir a un sentimiento de desconfianza y
recelo por parte del cronista, sentimiento que por otro lado, al formar parte del diario vivir
desde los primeros afios de la conquista, desarroll6 entre los indios mecanismos de defensa
que les permitian sobrevivir en un mundo que ya no era suyo.
Esa desconfianza, asi como los patrones de conducta que ella provoc6, aparecen textual
y culturalmente en el parlamento que Tito Cusi en su Relacion de la conquista le atribuye
a Manco II:
... lo primero que hareis sera que a estos barbudos, que tantas befas a mi me han hecho
por me fiar yo dellos tanto, no les creAis cosa que dijieren, porque mienten mucho, como
a mi en todo lo que conmigo han tratado me han mentido y ansy harAn a vosotros; to que
podreis hater sera dar muestras por de fuera de que consentis a to os mandan y dar algin
camarico y lo que pudidredes... Lo que mss habdis de hater es que por ventura istos Os
dirtin que adordis a to que ellos adoran, que son unos patios pintados, los quales dicen
que es Viracochan, y que le adoreis como a guaca, el qual no es sino patio; no to hagAis,
sino lo que nosotros tenemos, eso tened, porque, como veis, los vilcas hablan con nostros
y at Sol y a la Luna vdmoslos por nuestros ojos ... Bien creo que alguna vez por fuerca o
con engaflo os han le hacer adorar to que ellos adoran; quando no pudieredes, haceldo
delante de ellos, y por otra parte no olvideis nuestras 9erimonias. Y si os dijieren que
quebrantdis vuestras guacas, y esto por fuerga, mostraldes to que no pudidredes hacer
menos, ylto demtis guardaldo, que en ello me dardis a ml mucho contento. (Tito Cusi 86-
87)
El estruendoso grito de alerta de Francisco de Avila y la institucion de las Visitas de
Idolatrias en sus diferentes momentos hasta el siglo XVIII cuando fueron abolidas,
parecerian indicar que la exhortacion de Manco IL tuvo el efecto esperado. Avila orgulloso
de su labor dice:7
Yo propio, no saquA mss de treynta mui dolos por mis manos abrti treynta atios de los
pueblos de corregimiento de Huarochiri, Yauyos, Xauxa, y Chaupihuaranccas, y otros
'Francisco de Avila, Sermones, Tomo I, 236. Citado en Carlos A. Romero, "Noticias
BiobibliogrAficas", Informaciones acerca de la Religion y Gobierno de los Incas, Horacio H. Urteaga
(editor) (Lima: Sanmarti, 1918).
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Pueblos, y quem ms de tres mil cuerpos de difuntos que adoraban? Esto es muy piblico
en este Reyno, y oy pienso que todos han buelto a lo mismo.
Por las razones que he aducido la Relacidn de Santacruz Pachacuti se construye dentro
de un marco legal que podria responder a dos motivaciones completamente diferentes. La
del kollavino, para defenderse contra cualquier acusacion de idolatria., y a de Avila, para
conseguir una verdad sujeta a consecuencias legales. Por ello, la cruz al principio del texto
seguida por "Jesuis-Maria", aunque podria inscribirse dentro del codigo religioso del cual
se sirve Santacruz Pachacuti para escribir su texto (Harrison, 69), es parte de la formula
legal que sigue el autor y que corresponde a una representacion grifica del juramento de
rigor presentado por los testigos como se ye en otros escritos de la dpoca:
Juan Tancoche indio natural del Yampara del qual se recibio juramento en forma de
derecho sobre Ia sefial de Ia cruz por Ia dicha lengua ... (Testigo 7, Memorial de Charcas)
Bernal de Bruzena vezino desta dicha villa y veedor del Cerro desta dicha villa del qual
fue tornado juramento a Dios y a la cruz en forma so cargo del cual prometio de dezir
verdad ... (Testigo 8, Memorial de Charcas)
El hecho de que Santacruz Pachacuti utilizara un formato legal para declararse fiel y
viejo cristiano, ademls de mostrar la destreza de muchos indios ladinos en el manejo del
sistema legal, podria ser explicado de dos maneras: como una respuesta directa de Santacruz
Pachacauti a un interrogatorio de Avila o como instrumento de coercion utilizado por
Avila con el fin de extraer informaci6n ma's fidedigna.
En cualquiera de los dos casos cabe pensar que hubo mecanismos de autocensura y
represi6n, y tendriamos que concluir que lo que dice Santacruz Pachacuti es solo aqudllo
que puede pasar por ortodoxo o aceptable dentro del marco de referencia cristiano occidental.
Por lo tanto, Ia construccion y las afirmaciones que se pudieran hacer sobre la religion
andina a partir de este texto corren el peligro de volver a reflejar, como en un juego de
espejos, las creencias de occidente, atribuyendo determinados rasgos a la religion andina
pre-colonial como si dstos fueran propios (por ejemplo, la nocion de un solo dios invisible,
creador de todo el gdnero humano). Se pasarian asi por alto las circunstancias que
condicionaron la elaboracion del texto. En otras palabras, gran parte de lo que dice Santacruz
Pachacuti es lo que 61 sabe que sus lectores quieren oir.
CoNcLusloNEs
Mi lectura de la Relacion de Santacruz Pachacuti es, de alguna manera, una respuesta
a las anteriores lecturas que sobre la misma han realizado ya reconocidos investigadores.
Con ello quiero dejar constancia de que mis discrepancias con algunas de ellas son tambien
un reconocimiento de mi deuda hacia tales aproximaciones criticas. Tengo Ia impresion
de que las aproximaciones hasta hoy realizadas a la Relacion han ido de un extremo a otro.
Asi, los severos juicios que sobre el autor kolla contenian las primeras lecturas, aunque
sacaron al texto del anonimato tambidn lo sancionaron de tal manera que lo retiraron a los
margenes del discurso historico. Acaso como respuesta a ello, lecturas miss modernasidealizaron tanto el contenido del texto como el hecho mismo de su escritura, convirtidndolo,
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en algunos casos, en fuente fidedigna de datos sobre la religion andina (Seminski), o
presentandolo, en otros, como texto subversivo (Chang-Rodriguez). Creo que, si bien
mucho de cierto hay en tales aproximaciones, no es menos cierto que las estrategias
discursivas de Santacruz Pachacuti de alguna manera nos obligan a limitar los alcances del
texto en cuestion.
En tal sentido, mi analisis propone que la primera parte de la cronica esta
intencionalmente insertada dentro de un marco legal, hecho que se explicaria por dos
razones. Primero, por el significado que tuvo para los indigenas el proceso de extirpacion
de idolatrias. Ya sea porque este es tornado como una suerte de extorsion o amenaza,
obliga a los indigenas a elaborar su propia defensa ante el mismo. Segundo, que para tal
defensa se opta por priorizar el marco legal debido a Ia importancia que los mismos
extirpadores se encargaron de dar, ante los indigenas, a todo proceso legal:
... la Visita es muy util, y conueniente, y lo repito otra vez. Lo primero, porque la
experiencia a mostrado, que sin ella no se descrubrfa la dolencia... Lo segundo, porque
con la Visita, como se procede judicialmente se toma razon de todo, y se escribe, y es
todo autentico, y sirve entonces, y despues. Lo tercero; porque se exiben los Idolos
Penates, y Lares, y otros de mss porte, ...y se manifiestan las historias, y fAbulas, que
conuiene consultar .... Lo quinto, porque donde se auerigua pertinacia se usa de castigo,
que importa mucho (Avila 84-85).8
Sugiero, ademAs, que tal estratagema discursiva -intencional, como hemos dicho-
habria tenido un doble prop6sito: Primero, proteger individualmente a Santacruz Pachacuti
de cualquier acusacion de idolatria. Ello explica por que Santacruz Pachacuti dice -sobre
todo en la primera parte- lo que el extirpador quiere oir. Segundo, contestar a la acusacion
que el mismo proceso de extirpacidn ha establacido contra Ia cultura andina. Legitimada
esta ante los ojos del extirpador, puede sohrevivir protegida por un astuto disfraz: el
cristianismo.
Finalmente, creo que de dicho contexto negaria, entre otras cosas, el supuesto
colaboracionismo de Santacruz Pachacuti con la extirpacion de idolatrias, asi como el
tambidn supuesto caricter sumiso de su discurso. Las motivaciones de la elaboracion del
texto, tanto como las caracteristicas del mismo, como hemos visto, asi lo probari a.
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